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http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea/arto.html
” ARTO on kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta. Aineistoa on kattavimmin 
1990-luvun alusta, mutta myös vanhempaa artikkeliaineistoa koskevia viitteitä 
on runsaasti. ARTOon rekisteröidään artikkelit kattavasti yli 400 jatkuvasti 
ilmestyvästä aikakauslehdestä (ns. vastuulehdet). Tiedot pyritään 
tallentamaan mahdollisimman pian lehden ao. numeron 
ilmestymisestä. Lisäksi ARTOon tallennetaan eri aihealueisiin liittyviä 
artikkeliviitteitä lukemattomista muista lehdistä ja kokoomateoksista.
ARTOssa on myös runsaasti linkkejä artikkeleiden kokoteksteihin. Suuri osa 
kokoteksteistä, mm. Elektra-aineisto, vaatii kuitenkin käyttöluvan.
ARTO palvelee kaikkia tiedon tarvitsijoita harrastajista ja käyttötiedon 
etsijöistä aina alan tutkijoihin asti. Tiedontuottajina toimii n. 40 
asiantuntijaorganisaatiota - korkeakoulukirjastoja, maakuntakirjastoja ja 
erikoiskirjastoja.”
Fennica
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica.html
”FENNICA - Suomen kansallisbibliografia on luettelo 
suomalaisesta julkaisutuotannosta: kirjoista vuodesta 
1488 lähtien, lehdistä vuodesta 1771, sarjajulkaisuista, 
kartoista sekä audiovisuaalisesta ja elektronisesta 
aineistosta.
FENNICAsta löytyy myös satoja julkaisujen 
ennakkotietoja ja tietoja pienpainateryhmistä. Lisäksi 
FENNICAssa on tietoja ulkomailla ilmestyneistä kirjoista, 
joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea.”
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Melinda
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea/linda.html
”Melinda on suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Se 
sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä 
viitetiedot yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, 
Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja 
Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. 
Ammattikorkeakoulujen kirjastoista ovat mukana 
Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto, Centria-
ammattikorkeakoulun kirjasto ja Haaga-Helian kirjasto. 
Vuosina 2013-2014 mukaan tulevat kaikki amk-kirjastot. 
Yleisten kirjastojen ensimmäiset pilotit ovat Kokkolan 
kaupunginkirjasto ja Tampereen kaupunginkirjasto. 
Melindasta muodostuu kaikkien suomalaisten kirjastojen 
yhteinen metatietovaranto.”
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Allmänt om insamlingen av 
publikationsinformationen
» CRIS (Sordino) i bruk ca. år 2000, HARIS (Pure) sedan år 2011 
(https://hanken.halvi.helsinki.fi/portal/)
» Forskarna för själva in publikationer och aktiviteter. Det som inte har 
förts in vid deadline (tre gånger/år) beaktas inte vid premiering eller 
intern resursfördelning.
» Biblioteket verifierar publikationerna m.h.a. onlinekällor (inga 
papperskopior av publikationerna). Oklara fall sänds tillbaka till 
forskaren för vidare utredningar.
» För tidskrifter och förlag finns auktoritetsdatabas i Pure. Även 
rankingar och impaktfaktorer kan importeras.
» Årliga rapporteringar förutom till UKM även till EQUIS och AACSB. Två 
av Hankens egna indikatorer i den årliga rapporteringen till UKM bygger 
på information i HARIS (ingår i tertialrapporten till styrelsen).
» Årliga CV-analyser på basen av AACSB-poängsättning
(beaktar publikationer fem år bakåt).
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Artiklar i inhemska tidskrifter 2011-2012 Tidskrifter Artiklar
Totalt 16 48
Open Access 10 24
Indexerade i Helecon 4 13
Indexerade i Arto 6 10
Indexeringen av tidskriften har upphört 7
Tidskriftspost i Arto med länk till OA 1
Ingen information i Arto 2
Tidskriftspost i Fennica 16
Tidskriftspost i Fennica med länk till OA 10
Case: Hanken 
Klasserna A1, A2, B1, D1
Case: Hanken 
Klasserna A1, A2, B1, D1
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Datum när artikel registrerats i Arto respektive Haris
Artikel1: Arto 13.1.2012 - Haris 10.1.2012. Kunde inte ha överförts
Artikel2: Arto 19.12.2011 - Haris 13.1.2012 Kunde ha överförts
Artikel3: Arto 21.4.2011 - Haris ? (merge). 
Artikel4: Arto 6.9.2012 - Haris 11.1.2012. Kunde inte ha överförts
Artikel5: Arto 30.7.2012 - Haris 8.12.2012. Kunde ha överförts
Artikel6: Arto 30.7.2012 - Haris 1.4.2011. Kunde inte ha överförts
Artikel7: Arto 30.8.2011 - Haris 25.7.2011 Kunde inte ha överförts
Artikel8: Arto 9.1.2013 - Haris 21.12.2012. Kunde ha överförts
Artikel9: Arto 26.9.2012 - Haris 21.12.2012. Kunde ha överförts
Artikel10: Arto 27.4.2012 - Haris 21.12.2012. Kunde ha överförts
Pure Import: Arto (v. Scopus)
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Case: Hanken 
Klasserna A3,B2, D2
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Artiklar i inhemska böcker 2012 Böcker Artiklar
Totalt 14 23
Open Access 9 17
- tillgänglig på webbplats 5 7
- tillgänglig i publikationsarkiv 4 10
Licensbelagd e-version 2 3
Resultat av noggrannare genomgång Fennica Melinda
Boken katalogiserad som bok 11 12
- med innehållsförteckning 0 1
- med länk till OA 3 5
Boken katalogiserad som serie 2 2
Katalogpost saknas 1 0
Case: Hanken 
Klasserna A4,B3, D3
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Kommentarer
» Vilken databas är auktoritetsdatabasen för inhemska 
tidskrifter, samlingsverk och konferenpublikationer? 
Arto, Fennica, Melinda, JuFo, något annat?
» innehållsförteckningar ?
» opublicerade artiklar i artikelavhandlingar?
» av tradition verkar nationella konferenser inte publiceras på webben?
» JuFo-klasser ?
» För att kunna bestämma om en artikel är vetenskaplig eller 
inte borde även tidskrifter, förlag och konferenser som inte 
är det finnas i samma auktoritetsdatabas.
» tydligare information om referentgranskningsprocessen
» Många källor publiceras nu på organisationens webbplats. 
» länkarnas beständighet?
» DOI, handle, URN?
» arkiv tillgängliga endast på friexemplarsbibliotek?
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Exempel
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